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Auvillar – Place des Cornières
Éric Brûlé
Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Brûlé E
1 L’installation de réseaux et la réfection des chaussées ont nécessité le décaissement de la
place des Cornières sur une épaisseur moyenne de 0,50 m. Le suivi des travaux a permis à
E. Brûlé de repérer une douzaine de structures excavées,  dont dix ont été identifiées
comme des silos, toutes situées dans le sol des couverts qui entourent la place. 
2 La fouille partielle de ces silos ovoïdes, dont l’entrée est le plus souvent constituée de
briques maçonnées composant une margelle carrée, confirme un comblement d’époque
moderne (céramique commune ou se rapportant à la production locale de faïence). La
mise en valeur de trois d’entre eux a été intégrée, à l’initiative de la municipalité, au
projet d’aménagement définitif. 
3 Les terrassements de la place ont permis de ne relever que des terrains bouleversés par
des travaux de voirie antérieurs, dans lesquels ont été recueillis quelques fragments de
céramique médiévale commune grise ainsi qu’un exceptionnel pégau double, composé de
deux vases à bec ponté reliés par la panse et par une anse commune, en pâte orange et
décor de polissages. 
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